



















Este  novedoso  sistema  busca  resolver  de  manera  voluntaria,  sencilla,  gratuita,  rápida  y  con 
carácter vinculante, los conflictos entre consumidores y proveedores. 
 




Las  decisiones  finales  en  torno  a  cada  caso  serán  tomadas  por  árbitros  especializados  de 
reconocida  trayectoria,  quienes  emitirán  laudos  (sentencias)  neutrales,  toda  vez  que  estos 
profesionales  son  elegidos  por  los  propios  consumidores,  a  través  de  sus  asociaciones,  por  las 
organizaciones empresariales y por la administración pública (Indecopi). 
 




La  implementación de esta  Junta Arbitral podrá ser  replicada a nivel nacional por  los diferentes 






convenio  arbitral,  de  ser  el  caso,  comprobante  de  pago  o  contrato  que  acredite  relación  de 


















fecha 17 empresas peruanas, de  los rubros  inmobiliario, automotriz,  joyería y mensajería, se han 
adherido a este moderno mecanismo de solución de conflictos. 
  
Estas  empresas  son:  Corporación  Inmobiliaria  Sudamericana  S.A.C  (Cissac),  ZS  Motor´s  S.A.C, 
Cayman  S.A.C,  Asociación  Peruano  Japonesa  (APJ),  Binda  Ingenieros  S.A,  Inmobiliaria  Daniela 
S.A.C,  Binda  Constructora  S.A.C,  Binda  y  Asociados  S.A.C,  Desarrolladora  Valeria  S.A.C  y  Vive 
Constructora e Inmobiliaria S.A.C. 
  
Asimismo,  la  Asociación  de  Pequeños  Empresarios  de  Lima  (Apelima),  Olva  Courier  S.A.C, 




Tassano  Velaochaga  y  la  directora  de  la  Autoridad  Nacional  de  la  Protección  del  Consumidor, 
Anahí  Chávez;  cada  una  de  las  empresas  adheridas  recibieron  sus  respectivos  certificados  de 




mayor  fidelización de  consumo,  ya que  tendrán  la  garantía de que  la  empresa  se  esfuerza por 
ofrecer un mejor servicio o producto frente a sus competidores. 
  
Lima, 26 de julio de 2016 
 
